



















本文采用大豆的名义保护率（Nominal Rate of Assistance，
NRA）指标来衡量各国政府政策对大豆生产者提供的保护水
平。①
主要国家和地区的大豆 NRA 表明（见表 1），国际大豆






















































表 1 主要国家和地区 1992—2009 年大豆
名义保护率（%）变化
注：东南亚包含泰国和印度尼西亚；拉美包含墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔和尼加拉
瓜；欧盟包含德国、法国、西班牙、希腊、意大利。贸易地位 X 和 M 分别表示净出口和净
进口
























































本文对 19 个国家 1992—2009 年的动态面板数据进行




NRAi t=α+β1RRAi t+β2ln（PRICEi t）+β3NRA i（t-1）+β4DEMOCi t+γi
+εit （1）
（三）实证结果分析
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注：***，**，* 分别表示参数估计值在 1%，5%和 10%的水平上显著。小括号内的数
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估值手段并构建精确的估值函数模型（图 3 中 D
曲线），是人们后续在进一步研究会计信息的可靠
性与相关性如何“权衡”的一个重要的会计技术处
理问题。随着会计学科的持续发展、信息处理技术
的日趋先进以及信息处理成本的不断下降，系统
性的可靠性与相关性估值模型以及 D 曲线的函数
取值的合理性及适用性将会越来越符合人们的需
求，企业财务报告价值信息的可靠性与相关性“权
衡”问题也必将得到进一步的解决。
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